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RESUMEN 
 
El presente investigación consistió en demostrar la correlación entre uso de 
los materiales educativos audiovisuales y el aprendizaje del inglés en 
estudiantes del Ciclo I, Especialidad Lengua Extranjera, Facultad de 
Educación, UNASAM - Huaraz, 2015.  
 
La hipótesis general permitió establecer que entre las variables materiales 
educativos audiovisuales y aprendizaje del inglés existe correlación muy 
buena de Rho = .860. En cuanto a la primera hipótesis específica se obtuvo 
un estadísticas un coeficiente de correlación de Rho = 0.867 entre la variable 
materiales educativos audiovisuales y la dimensión Writing. La correlación 
de la segunda hipótesis específica encontró un Rho = 0.879, representado 
por las variable materiales educativos audiovisuales y la dimensión Reading. 
 
La tercera hipótesis específica representada obtuvo un Rho = 0.912, el cual 
es el resultado de la variable materiales educativos audiovisuales y la 
dimensión Listening. La cuarta hipótesis halló un Rho = 0.870 resultado de la 
correlación de la misma variable con la dimensión Speaking. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Materiales educativos audiovisuales, aprendizaje, 
inglés, Writing, Reading, Speaking, Listening. 
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ABSTRACT 
 
The present research consisted in demonstrating the correlation between the 
use of audiovisual educational materials and the learning of English in 
students of Cycle I, Foreign Language, Faculty of Education, UNASAM - 
Huaraz, 2015. 
 
The general hypothesis allowed us to establish that between the variables 
audiovisual educational materials and learning of English there is a very good 
correlation of Rho = 0.860. As for the first specific hypothesis, a correlation 
coefficient of Rho = 0.867 was obtained between the variable audiovisual 
educational materials and the Writing dimension. The correlation of the 
second specific hypothesis found a Rho = 0.879, represented by the variable 
audiovisual educational materials and the Reading dimension. 
 
The third specific hypothesis represented obtained a Rho = 0.912, which is 
the result of the variable educational audiovisual materials and the Listening 
dimension. The fourth hypothesis found a Rho = 0.870 result of the 
correlation of the same variable with the Speaking dimension. 
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